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に，６．５ cannulated screw３本を screw



























































Garden型，Pauwels 型 Garden's alignment index１６８／１７２ 術後二次転位なく骨癒合した．
a．受傷時X線 b．術直後X線 c．術後６ヵ月X線
図－１ 症例１



























Pauwels型では horizontal line に対する骨折線の角度がよ
り vertical となる．
図－３ Pauwels 分類
























挿入すると，screw shaft が遠位骨片頚部内側の endocortex に乗らず，骨折部の
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